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ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО 
КОМПОНЕНТУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ 
М.В. Мандрик-Мельничук  
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Історія медицини є одним із невід’ємних компонентів загальної історії 
культури людства. Йдеться про значну спадщину знань, людського досвіду, 
ментальних пережитків, досягнень, відкриттів, які стосувалися не лише 
практичного надання допомоги хворій людині, боротьби із різними 
захворюваннями, але й наповнення змістом ключового поняття медицини 
«людське здоров’я». Останнє пройшло складну еволюцію від примітивних 
способів шаманства, заклинань, «боротьби з демонами» до складної 
філософської категорії, в яку сучасність вкладає новітні методики, 
устаткування, інноваційні технології, нормативне регулювання відносин між 
лікарем та пацієнтом. Історія медицини належить до навчальних дисциплін, 
які вивчаються студентами медичних ВНЗ на першому курсі, тобто задовго до 
того, коли вони визначаються зі своєю майбутньою спеціалізацією.   
Історія медицини вивчає розвиток знань, які стосуються захворювань, 
їхньої характеристики, симптомів, проявів, усього спектру засобів і методів 
лікуванням людини у різні періоду становлення цивілізації – від найдавніших 
часів до сучасності, шляхів збереження і зміцненням здоров'я, уявлень про 
гігієну та її визначальну роль у попередженні захворювань.  
Теоретичне і практичне наповнення медицини, якість лікувальних, 
рівень запобіжних засобів, правове становище медичних працівників та 
способи умотивування лікарської діяльності в усі часи становлення цивілізації 
залежали від соціально-економічних умов життя людства, від суспільного 
ладу, рівня розвитку природничих наук, філософії, техніки. Тому вивчати 
історію медицини, правильно розуміти і тлумачити її розвиток можна лише в 
нерозривному зв'язку і в контексті загальної історії людства. Оскільки сучасна 
медицина є системою наукових знань про здоров'я і захворювання людини в 
умовах її як індивідуального, так і громадського життя, ця наука має 
біосоціальний та біоетичний характер. Біологічне і соціальне входять у 
медицину не ізольовано, а в діалектичному поєднанні. 
Історія медицини поділяється на загальну, яка вивчає розвиток 
медичних знань у людському суспільстві в цілому, та спеціальну, в якій 
висвітлюється розвиток окремих галузей медицини – кардіології, терапії, 
хірургії тощо. В основу викладу загальної історії медицини покладено поділ 
на епохи і періоди, прийнятий у загальній історії. Хоч, зрозуміло, тут немає і 
не може бути повного хронологічного збігу. 
Серед найбільш поширених методів і прийомів, які використовуються 
на практичних заняттях – доповіді із застосуванням презентаційних 
матеріалів, взаємодоповнення і взаєморецензування доповідей; робота з 
джерелами (аналіз, синтез, доказ, спростування, порівняння, самостійний 
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пошук аргументів, відповідно до поставлених запитань та висловлених точок 
зору); виконання проблемних, тестових і творчих завдань у мікрогрупах.  
Академічна або класична модель навчання будується на вивченні всіх 
фактів, процесів і явищ, пов’язаних із накопиченням теоретичних знань, 
практичних навичок, досвіду лікування хвороб, збереження та відновлення 
здоров’я у контексті вивчення досягнень та цінностей різних цивілізацій та 
народів. Найпопулярнішою нині моделлю є культурно-історична як частина 
цивілізаційної. У цьому випадку історія вивчається у вигляді кліше, які були 
відібрані і відшліфовані світовою культурою, а на неї «накладається» історія 
медицини. Це своєрідні два культурно-соціальні світи. 
Методика викладання історії медицини у вищих медичних навчальних 
закладах, як водночас історичної та медичної дисципліни, в якій неодмінно 
переплелися археологія, історія філософії, релігієзнавство, природознавство, 
будується на дидактичних принципах. Органічний взаємозв’язок із 
педагогікою дозволяє використати її методи та методичні прийоми для 
створення специфічних, адаптованих до вивчення історії форм, методів і 
методичних прийомів навчання студентів під час лекційних і семінарських 
занять. Розвиток сучасної методики викладання історії медицини як окремої 
інтегративної науки, і як навчальної дисципліни в їх органічному поєднанні, 
уможливив створення принципово нових, інноваційних технологій і моделей 
навчання майбутніх лікарів. До них належать технології повного засвоєння 
навчального матеріалу, технології розвивального навчання, модель навчання 
у дискусії, сугестопедичну модель навчання, проектну систему навчання, 
інтегровану (комплексну) систему навчання. 
Історія медицини повинна викладатися не фрагментарно, а як цілісна 
концептуальна система, тобто: як система взаємозв’язаних і 
взаємообумовлених поглядів на процес вивчення історії медичних знань і 
досвіду; як спосіб розуміння, тлумачення адаптованих до вивчення історичних 
подій, фактів, явищ, пов’язаних із становленням теоретичного і практичного 
надбання людства в галузі медицини; як загальний задум, основоположна ідея 
організації вивчення дисципліни «Історія медицини» у вищій школі. Таким 
чином, стосовно зазначеної нами проблеми концепція це певний спосіб 
розуміння, трактування наукового апарату методики викладання «Історії 
медицини» у ВНЗ, конструктивний принцип різних видів діяльності у 
зазначеному контексті.  
Отже, вивчення історії медицини має сприяти саморозвитку та 
самовихованню студентів-медиків через оволодіння ними особистісно-
життєтворчими, соціолізуючими, комунікативними та інтелектуально-
інформаційними компетенціями. Застосування тих чи інших методів і 
прийомів до її викладання має бути продиктоване потребою формування 
всебічно розвинутої особистості майбутнього лікаря, сприяння формуванню 
цілісного бачення сучасної медицини у контексті всесвітньої історії, 
розуміння її витоків, джерельної бази та тенденцій розвитку у майбутньому. 
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